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I.  はじめにa 














連 WFP 2013）。 
2013 年のユニセフの子供白書（ユニセフ 2013）
のデータから世界の子どもの置かれている状況をみ
ると，2011 年の 5 歳未満児死亡率〔1〕の世界の平均
は 51 であり，地域別でみると最も高いのはサハラ以
南のアフリカで 109，次いで南アジアの 62 である。
世界の 5 歳未満児の 16%が低体重〔2〕であるが，地域
別にみると南アジアで低体重の 5 歳未満児の占める
比率が 33%と最も高い。慢性的な栄養不良の状態を
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II.  方法  























を表す用語として用いられている， “school meal”， 
“school lunch”, “school feeding”,	 “mid-day meal”
を採択した。 
以 上 を 踏 ま え て ， (((((((((Afghanistan) OR 
Bangladesh) OR Bhutan) OR India) OR Iran) OR 
Maldives) OR Nepal) OR Pakistan) OR Sri Lanka) AND 
(“school meal”OR “school lunch”OR “school 
feeding”OR“mid-day meal”)を検索式とし，6-12 歳のヒ
トを対象とし， 2013 年 10 月までに英語と日本語で
報告された論文に限定して検索を実行したが，英語
論文 14 件しか抽出されなかったため，関連論文の漏
れ を 防 ぐ た め に ， 検 索 式 を 変 更 し ，
(((((((((Afghanistan) OR Bangladesh) OR Bhutan) OR 
India) OR Iran) OR Maldives) OR Nepal) OR Pakistan) 
OR Sri Lanka) AND ((((school meal) OR school lunch) 


























のをまとめて 14 件，日本語論文 2 件は同一対象の研
究であったため 1 件として，合計 15 件の研究につい
て，研究実施国，研究概要について検討を行った。 
 
III.  結果  
15 件の研究の概要を表 1 にまとめた。表 1 は上か
ら発表年代の古い順とした。 
 
１ .	 研究実施国  
15 件の研究の実施国はインドが一番多く 12 件，
他には，バングラデシュ，パキスタン，スリランカ
が 1 件ずつであり，今回の検索結果では，アフガニ
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２ .	 研究の目的と方法  
研究の目的は，学校給食プログラムの効果を検討
するとしたものが 6 件（表 1 中の研究 No. 2，4，7，
8，11，14），学校給食の料理のなかに微量栄養素を
添加し，その効果を検討するとしたものが 5 件（No. 
5，6，10，13，15），学校給食を実施するための対象
者選考のための栄養状態の判定方法の有効性を検討

















栄養素は，鉄が 6 件（No. 5，6，9，10，13，15），リ
ボフラビン（ビタミン B2）が 2 件（No. 9，10），ビ
タミン A が 2 件（No. 3，9），ヨウ素が 2 件（No. 3，
9），上述以外の栄養素（亜鉛，銅，ビタミン B1，B6，
B12，C，D，E，ナイアシン）が 1 件（No. 9）で，鉄
欠乏性貧血状態の児童の減少を目的とするものが多
くみられた。微量栄養素の添加は，鉄を添加した米
を炊いて提供する（No. 5，6，13），小さじ 1 杯で 2
人分の微量栄養素のミックス粉（鉄，ビタミン A，
亜鉛，葉酸，ヨウ素，ビタミン C，ビタミン B1 ，ビ
タミン B2 ，ナイアシン，ビタミン B12，ビタミン B6，
ビタミン D，ビタミン E，銅）を飯と一緒に提供さ
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ス リ ラ ン カ 政 府 と



















2 Agarwal DK 
（1989） 
Effect of mid-day 
meal programme on 
































Improved effect of 






























4 Laxmaiah A 
（1999） 
Impact of mid day 
meal program on 
educational and 
nutritional status of 


























reduces blood lead 





















6 Moretti D 
（2006） 
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タイトル	 実施国	 目	 的	 方	 法	 主な結果	 
7 Deshpande M 
（2008） 
The case for cooked 
meals concerns 
regarding the 
proposed policy shifts 
in the mid-day meal 






















































malnutrition and poor 
education among girls 
in resource-poor 














































school meals by 
schoolchildren in rural 




























fortification of school 
meals with ferrous 
glycine phosphate and 
riboflavin against 












5-9 歳の児童 136 人を無作為に 2 群に分
け，駆虫後，介入群には鉄とビタミンB2
を添加した給食を，対照群には添加しな










11 Sharma AK 
（2010） 
NGO run mid day 
meal program on 
nutrition status and 












































































































extruded rice kernels 
improves body iron 




midday meal feeding 




































14 Chutani AM 
（2012） 
School lunch program 






program for nutrition support to 
primary education），のちに
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タイトル	 実施国	 目	 的	 方	 法	 主な結果	 
15 Muthayya S 
（2012） 
Iron fortification of 
whole wheat flour 
reduces iron 
deficiency and iron 
deficiency anemia and 
increases body iron 
stores in Indian 
school-aged children.	  






































CCT：controlled clinical trial，比較臨床試験	 


































































IV.  考察  
南アジア諸国での学校給食の実施状況や課題など
を検討するために文献検索データベースを用いて抽
出した 18 文献，15 研究について検討を行った。 
























摘されていた（Chettiparambil-Rajan 2007; Deshpande 
2008）。 










タ リ ン グ ・ 評 価 方 法 な ど が 定 め ら れ て い る
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脚	 注  
[1] 5 歳未満児死亡率は，出生時から満 5 歳に達する日ま
でに死亡する確率。出生 1000 人当たりの死亡数で表す。 
[2] 低体重とは，世界保健機関（WHO）の“WHO Child 
Growth Standards”による年齢相応の体重をもつ基準集
団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満で
ある生後 0～59 ヵ月児の割合を表す。 
[3] 発育阻害とは，WHO の“WHO Child Growth Standards”
による年齢相応の身長をもつ基準集団の身長の中央値
からの標準偏差がマイナス 2 未満である生後 0～59 ヵ
月児の割合を表す。（ユニセフ	 2013） 
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Department of Nutrition Sciences, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
 
Abstract: This study reviewed the purposes, contents, effects, and issues of previous studies focused on the 
implementation of school lunch in South Asian countries. Medline (PubMed) and Igaku Chuo Zasshi 
(ICHUSHI) were searched with the key words, "school lunch," and the names of the nine countries of South 
Asia. Search results were further screened for papers targeting children aged 6-12, and published in English 
or Japanese by October 2013. In all, fifteen studies were included for this review, the majority of which were 
from studies done in India. School lunches were shown not only to improve the nutritional status of children 
but also to improve the ratio of school enrollment and attendance. They also decreased the ratio of school 
drop outs. Furthermore, school lunches were effective at empowering the community by using local food and 
employing community women. However, there seemed to be a shift from cooked school lunch programs 
towards those that provide packaged foods like biscuits. This review suggests further discussion is necessary 
regarding what kind of school lunch program is desirable in South Asian countries. 
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